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ABSTRACT: The purpose of this study is to identify the student’s perception about the
effectiveness of the open book examination and their achievement in open book examination
as compared to close book examination.  Based stratified sampling, 995 students with
experience in open book examinations at Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn
(KUiTTHO) were chosen as respondents. The instrument was a set of questionnaire. The
instrument included questions for a set of open book examination and close book examination
and the students’ marks for both examinations. The SPSS is used to record the data and
several analyses was done, using descriptive and inferential statistics methods such as mean,
standard deviation and T-test based on objectives and hypothesis that had been determined.
The results show that the students have positive reaction towards open book examination.  The
results also show that through open book examination students’ achievement was better
compared to close book examination.
1.0 Pendahuluan
Tahun 2020 yang merupakan hala tuju wawasan negara kian terasa hampir dan dengan tercetusnya  era
globalisasi yang mencabar memerlukan negara membuat  persediaan yang serapi mungkin. Malaysia telahpun
meletakkan hala tuju yang jelas iaitu menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Cabaran Wawasan 2020
yang kesembilan ialah,
“Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya
perubahan yang tinggi dan memandang jauh ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna
teknologi, tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.”
Namun begitu, mampukah kita melahirkan warganegara Malaysia yang berkualiti? Satu daripada kreteria yang
menjadi kayu ukur tingginya nilai kualiti warganegara ialah melahirkan individu yang seimbang dalam empat
aspek yang dominan iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek yang seterusnya selari dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
Sehubungan dengan itu, usaha yang begitu murni ini dilihat mempunyai perkaitan yang cukup kuat dengan
sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia merangkumi tiga peringkat iaitu peringkat
sekolah rendah, sekolah menengah dan juga peringkat institusi pengajian tinggi. Melalui ketiga-tiga peringkat
sistem pendidikan ini, satu mekanisme yang begitu telus amatlah diperlukan bagi memastikan sistem penilaian
yang digunakan adalah cemerlang dan yang terbaik. Hingga kini peperiksaanlah yang bertindak sebagai
mekanisme penilaian. Namun persoalannya, adakah sistem peperiksaan yang sedia ada berupaya bertindak
sebagai mekanisme dan seterusnya sebagai pemangkin ke arah melahirkan warganegara Malaysia yang terbaik?
1.1 Peperiksaan Merujuk Buku.
Merujuk buku dalam peperiksaan atau “open book examinations” adalah merupakan pendekatan yang
menggabungkan kaedah peperiksaan tradisi dengan kerja kursus. Menerusi kaedah tersebut, penumpuan
interpretasi dilaksanakan menerusi manipulasi data, perbandingan strategi, reka bentuk teknik dan analisis
maklumat (http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/~iliana/TDO/FL_ASSES/METD32W3.HTM). K.P. Mohanan (1997),
mengemukakan dua kaedah pengendalian peperiksaan merujuk buku. Pertama peperiksaan merujuk buku
bersyarat iaitu pelajar hanya membawa masuk buku atau bahan rujukan ke dalam bilik atau dewan peperiksaan
yang dibenarkan oleh pensyarah. Kedua, peperiksaan merujuk buku sepenuhnya iaitu pelajar dibenarkan
membawa semua bahan yang dikehendaki seperti buku rujukan, artikel penyelidikan, edaran nota kuliah dan
nota catatan pelajar. ( Dalam konteks kajian yang dijalankan peperiksaan merujuk buku adalah bermaksud
peperiksaan merujuk buku bersyarat dalam kursus-kursus Pengajian Umum di KUiTTHO.)
Penjelasan lain berkaitan ujian buka buku ialah,
i. Ujian bentuk ini merupakan simulasi kepada keadaan harian yang dihadapi dalam kerjaya seperti apabila kita
dikehendaki menyediakan laporan, menulis memo dan menyelesaikan masalah.
ii. Dalam ujian ini, pelajar yang mempunyai kemahiran asas yang lemah akan banyak membuang masa untuk
memahami konsep asas terlebih dahulu sebelum melakukan rujukan dalam menyelesaikan soalan yang
diberikan.
     (http://www.hcc.hawaii.edu/intranet/comittees/FacDevCom/guidebk/teachtip/quizzes.htm
Menurut Theophilides dan Dionysiou (1996) dalam Loi Soh Lai dan Wu Yuan (2001),
“ Reffering to this type of examination Tussing posited as early as 1951that the open-book
examination removes  much of the fear and emotional block encountered by students during
examination, while, at the same time, it emphasizes practical problems and reasoning rather
than recall of facts.”
Ujian buka buku boleh dilakukan sama ada dengan cara ujian buat di rumah (take-home exam) atau boleh juga
dilakukan di kampus. Dalam ujian ini, boleh digunakan buku teks, nota di dalam kelas. Ujian bentuk ini adalah
lebih sukar berbanding ujian tutup buku kerana ujian buka buku adalah bertujuan untuk mengukur keupayaan
untuk mengorganisasi dan mengguna semula maklumat dan bukan sekadar menguji kefahaman terhadap bahan
pengajian.
Selain itu, pensyarah juga lazimnya lebih tegas  dalam menanda jawapan bagi ujian buka buku memandangkan
peluang merujuk telah diberikan. Tambahan lagi, ujian buka buku bukanlah bermakna pelajar hanya perlu
belajar sedikit atau tidak perlu belajar langsung memandangkan buku boleh dirujuk dan bukan juga hanya
menyalin bulat-bulat daripada bahan rujukan, sebaliknya ujian buka buku ini akan menguji kemahiran untuk
mengguna semula, melakukan adaptasi terhadap bahan.
(http://www.hcc.hawaii.edu/intranet/comittees/FacDevCom/guidebk/teachtip/quizzes.htm)
Sehubungan dengan itu,  berdasarkan maklumat asas ini, dapatlah dibuat satu konsensus yang jelas bahawa ujian
buka buku adalah satu bentuk pendekatan yang sesuai untuk dilaksanakan dalam kurikulum pengajian bagi
subjek umum di universiti. Rasionalnya adalah kerana subjek umum universiti contohnya Politik dan
Kenegaraan Malaysia tidak ubah akan menjadi seperti kertas Sejarah SPM seandainya teknik ujian yang biasa
digunakan iaitu pelajar perlu menghafal dan kemudian ‘memuntahkan’ semula di atas kertas jawapan.
Sebaliknya, dengan ujian buka buku pendekatan yang lebih mencabar boleh digunakan iaitu mengorganisasi dan
mengadaptasi bahan.
Menurut Feller (1994) dalam Loi Soh Lai dan Wu Yuan (2001), peperiksaan tidak merujuk buku hanya menguji
kebolehan pelajar melakukan sesuatu berdasarkan ingatan. Sebaliknya, peperiksaan merujuk buku merupakan
penilaian di peringkat tinggi seperti menguji konseptual, penyelesaian masalah dan hampir sempurna
mendedahkan pelajar kepada situasi dunia sebenar.
Ahmad Esa dan Khairul Azman Suhaimy (2001) telah menjalankan kajian persepsi siswa/siswi terhadap 210
orang pelajar yang mengikuti kursus Politik dan Kenegaraan Malaysia di ITTHO mendapati siswa/siswi
menerima kaedah tersebut. Responden dalam kajian tersebut bersetuju bahawa menerusi peperiksaan merujuk
buku objektif kursus dapat dicapai walaupun mereka mengakui kaedah tersebut lebih mencabar berbanding
dengan peperiksaan biasa.
Loi Soh Loi dan Wu Yuan (2001), yang menjalankan kajian ke atas pelajar tahun pertama kursus Statistik
Perniagaan di Sekolah Akauntan dan Perniagaan, Universiti Teknologi Nanyang, Singapura, mendapati lebih
60% daripada 583 responden dalam kajiannya lebih bersedia menduduki peperiksaan merujuk buku berbanding
dengan peperiksaan tutup buku. Didapati tidak terdapat perbezaan persepsi di kalangan responden terhadap
pernyataan peperiksaan merujuk buku dapat mengurangkan tekanan dan menyediakan kemahiran pemikiran
logik.
Theophilides dan Dionysiou (1996) dalam Loi Soh Lai dan Wu Yuan (2001) yang menjalankan penyelidikan ke
atas fungsi utama kegunaan peperiksaan merujuk buku mendapati menerusi peperiksaan tersebut pelajar boleh
menggunakan pengetahuan secara kreatif, menguasai kandungan kursus, boleh memberi maklum balas dan
penilaian kendiri, dapat mengurangkan tekanan peperiksaan dan berkeupayaan melakukan pembelajaran kendiri.
Bagaimanapun menurut Loannidou (1997) dalam Loi Soh Lai dan Wu Yuan (2001) mendapati peperiksaan
merujuk buku bukanlah penilaian yang baik berbanding peperiksaan tutup buku dalam penentuan perbezaan
kebolehan pelajar.
Di Malaysia peperiksaan yang sedia ada lebih menekankan konsep menghafal. Ini diakui oleh pensyarah di
Jabatan Sejarah Universiti Malaya (UM), Prof. Datuk Dr. Ramlah Adam yang menurutnya kaedah menghafal
akan menyebabkan pelajar berasa bosan terhadap mata pelajaran berkenaan dan sekali gus menyebabkan mereka
tidak menghayati pengajaran atau mesej yang disampaikan. Menyedari hakikat ini, pasaran kerjaya perlu dilihat
sebagai misi selepas pelajar melalui sistem pendidikan normal. Seandainya, kaedah penilaian masih berada di
takuk yang lama, dibimbangi pekerja-pekerja yang akan lahir adalah berada pada tahap kualiti kerja yang rendah
dan seterusnya gagal untuk merealisasikan misi dan visi organsisasi yang disertai serta pembangunan negara.
Profesor Khoo Kay Kim dalam satu wawancara dengan wartawan Berita Harian Syuhada Choo Abdullah (2001)
menyatakan,
“…Thailand sudah membuat pengumuman hendak merombak sistem  pendidikannya yang ada
sekarang kerana sistem di mana pelajar dan penuntut di universiti dikehendaki menghafal
atau memberi jawapan seperti yang sudah ditentukan, tidak akan membantu negara itu
mencapai kemajuan. Mereka sudah memahami hakikat itu.”
Daripada beberapa penulisan yang berkaitan dengan tujuan penilaian didapati para penulis menyatakan tujuan
penilaian hanyalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran semasa dan pandangan tersebut adalah
kontradik dengan pendapat Alvin Toffler (1971) yang menekankan sistem pendidikan mestilah bukan sahaja
mendidik kanak-kanak untuk memahami suasana lepas dan menghadapi suasana semasa malah yang lebih
penting ialah menghadapi suasana akan datang. Justeru itu, sepatutnya antara tujuan utama penilaian
terutamanya menerusi peperiksaan ialah menyediakan satu set kemahiran kepada pelajar dalam menghadapi
situasi pekerjaan sebenar. Peperiksaan merujuk buku adalah satu daripada cara yang boleh dilaksanakan dalam
menyediakan set kemahiran tersebut kepada pelajar, terutamanya apabila didapati bentuk peperiksaan tersebut
adalah sesuai dijadikan medan pengaplikasian pakej Taksonomi Bloom secara lengkap.
2.0 Pernyataan Masalah
Peperiksaan kerap dijadikan pengukur kecemerlangan atau tahap penguasaan individu dalam sesuatu disiplin.
Eh Ah Meng (1990) dan Omardin Ashaari (1996) bersetuju bahawa peperiksaan atau pengujian berpotensi
mengukur kebolehan, bakat, tahap pencapaian, keupayaan seseorang berfikir dengan menggunakan pengetahuan
pada sesuatu peringkat pengajian berasaskan kurikulum sedia ada. Ini adalah kerana antara tujuan peperiksaan
ialah mengesan tahap kecemerlangan pelajar bagi memenuhi tahap Taksonomi  Kognitif Bloom (1956) dalam
M.Najib Ghafar (1997) iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, sintesis dan penilaian. Selanjutnya,  pelajar yang
lulus cemerlang dalam peperiksaan merupakan individu yang berpengetahuan, mengaplikasi, berfikiran kreatif
dan kritikal dalam menghubungkan ilmu yang  dimiliki  dengan cabaran  kerjaya  dan kehidupan seharian.
Namun begitu pernyataan tersebut mengundang beberapa persoalan berkenaan pengertian kecemerlangan dalam
erti kata yang sebenar di kalangan ahli akademik. Antaranya Robiah Sidin (1994) dan Mohd Najib Ghafar
(1997) yang mengutarakan bahawa peperiksaan merupakan ukuran terhad terhadap pengiktirafan
kecemerlangan pelajar dan faktor-faktor seperti persekitaran dan kesihatan yang memungkinkan pelajar gagal
menunjukkan kecemerlangan di dalam peperiksaan. Sebagai contoh, seseorang pelajar tidak dapat menunjukkan
kecemerlangan yang sewajarnya seandainya pada masa peperiksaan tersebut beliau mengalami masalah
kesihatan. Nordin Kardi (Utusan Malaysia, 2001) yang mengulas mengenai pencapaian pelajar Melayu
menyatakan bahawa berdasarkan pengamatannya pelajar Melayu adalah cemerlang berbanding dengan pelajar
bukan Melayu dalam kerja-kerja lapangan dan mereka sebenarnya gemar dengan tugasan luar berbanding
kaedah menghafal. Penyelidik sendiri berasaskan adalah kurang adil sekiranya kita tidak membuka peluang
yang pelbagai dalam mentadbir peperiksaan, sedangkan peperiksaan kerap menjadi lambang kecemerlangan
individu. Dalam konteks inilah, penyelidik dan beberapa rakan pensyarah mengambil inisiatif untuk
melaksanakan peperiksaan dengan merujuk buku bagi penilaian di peringkat institusi pengajian tinggi.
Dalam pentadbiran peperiksaan bentuk biasa, pelajar dituntut untuk menghafal sesuatu fakta, terutamanya dalam
konteks kursus Pengajian Umum. Kegagalan menghafal akan menyebabkan pelajar tidak cemerlang dalam
keputusan peperiksaan. Persoalannya, adakah pelajar-pelajar yang menghafal itu benar-benar cemerlang?
Apakah pelajar-pelajar yang tidak menghafal itu tidak cemerlang? Bagaimana hendak diuji kemahiran berfikir,
mengaplikasi dan menilai yang dimiliki oleh pelajar sekiranya mereka tidak menghafal?
Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Mohd Najib Abd Ghafar (1999) terhadap 112 mahasiswa dalam satu
ujian kognitif sains mendapati bahawa pelajar adalah lebih suka menjawab soalan melalui ingat kembali
daripada berfikir. Andainya itulah produk yang dikeluarkan oleh institusi pengajian tinggi, tentu sahaja produk
tersebut tidak menepati piawaian sumber manusia yang dikehendaki di Malaysia.
Dalam pada itu, beliau turut menyarankan bahawa tenaga pengajar perlu melakukan penilaian yang tidak
menggalakkan hafalan semata-mata dan kefahaman bahawa proses pengajaran adalah proses memberi fakta dan
maklumat dan proses melatih supaya pelajar menghafal fakta perlu diubahsuai. Robiah Sidin (1994) turut
memberikan ciri keupayaan pelajar mencari maklumat merupakan antara ciri pelajar cemerlang. Dalam konteks
inilah pendekatan merujuk buku dalam peperiksaan adalah relevan. Ini adalah kerana, dengan merujuk buku
mahasiswa diuji mencari maklumat dan tidak bergantung kepada kebolehan menghafal sepenuhnya. Mohanan
K.P.(1997), menyatakan menerusi open book examinations pelajar dapat menguji kebolehan aplikasi
pengetahuan, penilaian pengetahuan dan pengetahuan kreatif.
Di peringkat nasional, bekas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd. Zahid Mohd
Nordin dalam Sooraj Nair (1996) menjangkakan sistem open book akan dilaksanakan di peringkat sekolah
rendah dan menengah pada tahun 2000. Menurut beliau, bentuk peperiksaan sedemikian dapat mengenal pasti
daya intelek pelajar yang tidak dapat menghafal fakta. Ini adalah kerana menerusi sistem tersebut pelajar perlu
menggunakan daya fikir dan situasi tersebut lebih sesuai merangsang kemahiran berfikir berbanding dengan
cara menghafal fakta (http://st-www.cs.uiuc.edu/~chai/berita/960830-960930/0213.html). Di peringkat luar
negara pula beberapa universiti telah dikenalpasti menggunakan pendekatan peperiksaan merujuk buku seperti
Universiti Wyoming dan Universiti Terbuka Hong Kong. Malahan di California, kebanyakan kolej telah
diwujudkan unit peperiksaan yang mengendalikan peperiksaan open book
(http://www.cchs.edu/testing/unitexms.html). Di peringkat Asean, peperiksaan merujuk buku telahpun
dilaksanakan di Universiti Teknologi Nanyang, Singapura.
Memandangkan beberapa pandangan yang menyatakan kelebihan peperiksaan  merujuk buku berbanding
kaedah peperiksaan lazim yang telah dilaksanakan di peringkat universiti luar negara, maka adalah wajar satu
kajian dijalankan untuk melihat persepsi mahasiswa yang telah mempunyai pengalaman menduduki sistem
peperiksaan tersebut. Kajian yang dijalankan menjadikan gambaran awal kepada kesinambungan kepada
pewaris ilmu pada masa mendatang. Ini adalah kerana kajian yang dijalankan dapat menjawab beberapa
persoalan, antaranya sejauh mana penerimaan mahasiswa?  Apakah peperiksaan tersebut benar-benar menguji
kemampuan berfikir mereka seperti yang dikemukakan oleh pakar-pakar akademik? Adakah bentuk
peperiksaaan tersebut benar-benar menunjukkan kecemerlangan pelajar menguasai disiplin yang dipelajari?
Persoalan-persoalan tersebut, perlu dicari penyelesaiannya supaya sekiranya penemuan yang diperoleh adalah
positif, kaedah tersebut dapat dijadikan alternatif dalan pentadbiran kursus-kursus pengajian umum di institusi
pengajian tinggi dan merupakan lanjutan daripada idea yang dikemukakan oleh Ee Ah Meng (1990) yang
menegaskan antara perkara yang kerap dijadikan isu bukanlah sama ada peperiksaan perlu dimansuhkan atau
tidak tetapi bagaimana peperiksaan itu dilaksanakan?
3.0 Objektif Kajian
Objektif kajian adalah seperti berikut,
a) Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap penerimaan kaedah peperiksaan merujuk buku  dalam
peperiksaan.
b) Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap perperiksaan merujuk buku dapat meningkatkan kemahiran
berfikir.
c) Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap peperiksaan merujuk buku dapat memenuhi keperluan penilaian
kursus.
d) Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap peperiksaan merujuk buku dapat memenuhi keperluan objektif
kursus.
e) Mengenal pasti keberkesanan peperiksaan merujuk buku dengan peperiksaan secara biasa.
4.0 Hipotesis Kajian
Hipotesis kajian adalah seperti berikut,
a) Tidak terdapat perbezaan pencapaian markah pelajar dalam menduduki peperiksaan merujuk buku dengan
peperiksaan biasa.
5.0      Skop Kajian
Skop kajian adalah seperti berikut,
a) Kajian ditumpukan kepada pelajar yang telah mengambil kursus Pengajian Umum dan telah mempunyai
pengalaman menduduki peperiksaan merujuk buku di KUiTTHO.
b) Persepsi pelajar terhadap kaedah peperiksaan merujuk buku dalam peperiksaan hanya ditumpukan kepada
kursus dalam Unit Sains Sosial dan Unit Pendidikan Islam yang melibatkan tiga kursus.
c) Persepsi pelajar hanya ditumpukan kepada penerimaan kaedah membuka buku dalam peperiksaan,
kesesuaian dengan kemahiran berfikir, kesesuaian dengan penilaian kursus, kesesuaian dengan objektif
sesuatu kursus dan masalah yang dihadapi dalam konteks menduduki peperiksaan merujuk buku.
d) Keberkesanan peperiksaan merujuk buku diskopkan kepada satu kursus sahaja dan melibatkan hanya
pelajar program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam.
Kursus Pengajian Umum menjadi skop dalam kajian ini adalah berasaskan kepentingan kursus tersebut dalam
pembinaan jati diri dan kemahiran tertentu kepada pelajar di peringkat universiti. Kursus yang
berlatarbelakangkan sejarah dapat memupuk keperibadian pelajar untuk mencintai negara dan menjadi landasan
dalam segala tindakan, seperti yang ditegaskan oleh Perdana Menteri yang memetik kata-kata George Santana
dalam perutusannya sempena menyambut Tahun Baru 2000,
“Mereka yang tidak belajar dari sejarah mereka akan didera dengan mengulangi kesalahan
mereka berkali-kali.”
Ironinya terdapat situasi yang menunjukkan pelajar di universiti  menganggap kursus  Pengajian Umum tidak
penting dan membosankan terutamanya kerana perlu menghafal banyak fakta. Abdul Latif Samian (2000)
menyatakan terdapat tiga golongan yang memberikan reaksi terhadap bidang Pengajian Umum iaitu
meremehkannya, ingin tahu dan menyetujui kepentingannya.
6.0 Metod Kajian
Sumber kajian adalah terdiri daripada pelajar-pelajar yang mengambil kursus pengajian umum dan mempunyai
pengalaman menduduki peperiksaan merujuk buku di KUiTTHO pada semester kedua sesi 2000/2001 . Mereka
terdiri daripada pelajar peringkat pengajian ijazah sarjana muda dan diploma yang mengikuti program Ijazah
Kejuruteraan Awam, Elektrik dan Mekanikal dan mengambil peperiksaan bagi tiga kursus yang ditawarkan oleh
Unit Sains Sosial dan Unit Pengajian Islam.
Jumlah keseluruhan pelajar atau populasi kajian ialah 1,108 orang (rekod Unit Sains Sosial). Daripada jumlah
tersebut bilangan sampel yang diambil ialah 995 orang iaitu pada aras keyakinan 99% berdasarkan jadual saiz
sampel. Jadual saiz  sampel merujuk kepada Krejie  dan Morgan (1970).
Pemilihan sampel dalam kajian ini menggunakan pendekatan persampelan rawak berlapis atau penstrataan
sampel. Tujuan menggunakan kaedah tersebut ialah untuk memastikan setiap unsur populasi diwakili. Kaedah
ini dikatakan lebih anjal kerana pengkaji bebas memilih sampel berdasarkan pengetahuan terhadap populasi,
unsur-unsur dalam populasi dan tujuan kajian dijalankan (Babbie, 1973). Perincian sampel seperti di dalam
jadual berikut,
Jadual 1: Jumlah Sampel Mengikut Penstrataan Kursus Pengajian Umum Yang Diikuti,
Peringkat Pengajian  Dan Program Yang Diikuti.
                                          Kursus
Peringkat Pengajian/Program
A B C Jumlah
Diploma Elektrik 16 39 28 83
Diploma Awam 18 45 33 96
Diploma Mekanikal 20 48 35 103
Ijazah Elektrik 40 98 71 209
Ijazah Awam 46 114 83 243
Ijazah Mekanikal 49 123 89 261
Jumlah 189 467 339 995
Sumber: Pengiraan.
Instrumen utama yang digunakan dalam kajian ini adalah melalui kaedah soal selidik. Soal selidik yang
digunakan untuk mengumpul data, dibina oleh pengkaji dengan tujuan memenuhi objektif kajian pertama,
kedua, ketiga dan keempat. Soal selidik terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B.
Bahagian A mengandungi soalan-soalan mengenai maklumat peribadi iaitu jantina, tahun pengajian, kursus
yang diikuti, program pengajian dan peperiksaan yang diambil. Bahagian B mempunyai 20 item berkaitan
dengan empat objektif yang telah ditetapkan. Bagi setiap item yang dikemukakan tiada jawapan betul atau salah.
Maklum balas bagi setiap item yang disediakan adalah dalam bentuk Skala Likert (1 hingga 5) yang merupakan
petunjuk kepada persepsi setiap responden. Tafsiran statistik yang digunakan ialah seperti yang dikemukakan
oleh Lendell K (1997) iaitu 1.0 –2.3 (tidak setuju), 2.4 – 3.7 (kurang setuju) dan 3.8 – 5.0 (setuju).
Dua set soalan peperiksaan satu kursus pengajian umum dengan Kod BUN 3112 juga merupakan instrument
yang digunakan dalam kajian ini. Set pertama  merupakan set peperiksaan tutup buku. Dalam set tersebut aras
soalan yang digunakan mengikut Taksonomi Bloom ialah aras pengetahuan dan kefahaman. Set kedua
merupakan set peperiksaan buku buku. Dalam set tersebut aras soalan yang digunakan ialah aplikasi, analisis,
sintesis dan penilaian. Kedua set tersebut merupakan instrument yang digunakan untuk memenuhi objektif
kajian yang kedua iaitu mengenal pasti keberkesanan peperiksaan merujuk buku berbanding dengan peperiksaan
biasa.
Oleh kerana item soal selidik dibina sendiri oleh pengkaji maka kajian rintis telah dijalankan dan  hasilnya
didapati kebolehpercayaan semua item di dalam soal selidik tersebut ialah 0.796. Oleh itu adalah diyakini
bahawa semua item di dalam soal selidik mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Menurut Jamian Jaafar
(1996), data-data terkumpul yang mempunyai alpha 0.6 dan ke atas adalah mempunyai kebolehpercayaan yang
baik.
 Bagi tujuan memenuhi objektif yang kedua, Ujian T (“Paired-variables”) dua hala telah digunakan dan aras
keyakinan yang digunakan ialah 0.05 Dalam usaha untuk membuat analisis yang dinyatakan, program  SPSS
versi 10 telah digunakan.
6.0 Dapatan Kajian
a) Persepsi Penerimaan Pelajar Terhadap Peperiksaan Merujuk Buku.
Persepsi penerimaan pelajar terhadap peperiksaan merujuk buku dapat dilihat menerusi Jadual 2 berikut,
Jadual 2: Min Persepsi Penerimaan Pelajar Terhadap Peperiksaan Merujuk Buku.
N Minimum Maksimum Min Sisihan Piawai
Gembira menduduki
peperiksaan.
995 2 5 4.29 .63
Mengurangkan tekanan
menghafal.
995 2 5 4.51 .60
Pengalaman menarik. 995 2 5 4.23 .67
Peperiksaan merujuk buku sesuai
dengan kursus.
995 1 5 4.35 .70
Sesuai dengan peringkat
pendidikan.
995 1 5 4.29 .70
Min Keseluruhan 995 1.60 5.00 4.3323 .4990
Valid N (listwise). 995
Merujuk kepada Jadual 2 di atas, didapati min keseluruhan bagi persepsi penerimaan ialah 4.33 dan ini
menunjukkan menurut persepsi resonden mereka bersetuju untuk menerima bentuk peperiksaan merujuk buku.
Pernyataan yang berkaitan dengan peperiksaan merujuk buku dapat mengurangkan tekanan menghafal
merupakan pernyataan yang paling tinggi mendapat persetujuan daripada responden iaitu dengan min 4.51.
Berikutnya ialah pernyataan yang berkaitan dengan peperiksaan merujuk buku yang dilalui oleh responden
adalah bersesuaian dengan kursus yang diikuti dengan min 4.35, diikuti dengan pernyataan responden gembira
kerana menimba pengalaman menduduki peperiksaan merujuk buku dan pernyataan berkaitan dengan bentuk
peperiksaan merujuk buku bersesuaian dengan peringkat pendidikan yang masing-masing mempunyai min 4.29
dan yang paling rendah responden menunjukkan persetujuan ialah terhadap pernyataan yang berkaitan dengan
peperiksaan merujuk buku merupakan satu pengalaman yang menarik mereka lalui dengan min 4.23. Jadual di
atas juga menunjukkan sisihan piawai berada antara 0.60 hingga 0.70 iaitu kurang daripada satu dan ini
bermaksud persepsi responden adalah tertumpu bagi setiap item yang dikemukakan dalam domain penerimaan.
b) Persepsi Pelajar Terhadap Peperiksaan Merujuk Buku Meningkatkan Kemahiran Berfikir.
Persepsi pelajar terhadap peperiksaan merujuk buku meningkatkan kemahiran berfikir dapat dilihat menerusi
Jadual 3 berikut,
Jadual 3: Min Persepsi Pelajar Terhadap Peperiksaan Merujuk Buku Dapat Meningkatkan Kemahiran
Berfikir.
N Minimum Maksimum Min Sisihan Piawai
Membuat analisis terhadap
sesuatu fakta.
995 1 5 4.22 .68
Dapat mengaplikasi maklumat. 995 2 5 4.23 .68
Menghubungkait fakta dengan
fakta lain.
995 1 5 4.18 .66
Dapat menjawab aras penilaian. 995 2 5 4.22 .66
Mencabar minda. 995 1 5 4.05 .75
Min Keseluruhan 995 1.60 5.00 4.1779 .4953
Valid N (listwise). 995
Berdasarkan Jadual 3 di atas, didapati pernyataan yang berkaitan dengan peperiksaan merujuk buku
membolehkan pelajar mengaplikasi sesuatu maklumat merupakan pernyataan yang paling tinggi dipersetujui
mengikut persepsi responden dengan min 4.23. Pernyataan yang paling rendah dipersetujui ialah berhubungan
dengan peperiksaan merujuk buku dapat mencabar minda pelajar dengan min 4.05. Pernyataan lain juga
dipersetujui oleh responden iaitu dengan min 4.22 terhadap dua pernyataan iaitu pelajar dapat membuat analisis
terhadap sesuatu fakta dan mereka dapat menjawab soalan aras penilaian dalam peperiksaan merujuk
buku.Pernyataan berkaitan dengan pelajar dapat menghubungkaitkan sesuatu fakta dengan fakta yang lain juga
mendapat persetujuan responden dengan min 4.18. Min keseluruhan pula menunjukkan persepsi responden
adalah bersetuju dengan domain peperiksaan merujuk buku dapat meningkatkan kemahiran berfikir. Maklum
balas daripada responden terhadap setiap pernyataan dalam domain kemahiran berfikir adalah tertumpu apabila
merujuk kepada sisihan piawai yang berada dalam lingkungan 0.66 hingga 0.75 (kurang daripada 1) di dalam
jadual di atas.
c) Persepsi  Pelajar Terhadap Peperiksaan Merujuk Buku Memenuhi Keperluan Penilaian Kursus.
Persepsi pelajar terhadap peperiksaan merujuk buku memenuhi keperluan penilaian kursus dapat dilihat
menerusi Jadual 4 berikut,
Jadual 4: Min Persepsi Pelajar Terhadap Peperiksaan Merujuk Buku Dapat Memenuhi Keperluan
Penilaian Kursus.
N Minimum Maksimum Min Sisihan Piawai
Keputusan mengambarkan
penguasaan.
995 1 5 3.79 .78
Penilaian pensyarah lebih adil. 995 1 5 3.97 .68
Kecemerlangan dapat diukur
dengan lebih tepat.
995 1 5 3.81 .75
Membantu pensyarah membaiki
kaedah pengajaran.
995 2 5 4.05 .68
Pensyarah dapat membina
pelbagai aras soalan.
995 2 5 4.11 .67
Min Keseluruhan 995 2.00 5.00 3.9459 .5317
Valid N (listwise). 995
Jadual 4. di atas menunjukkan responden bersetuju dengan pernyataan keputusan pelajar menerusi peperiksaan
merujuk buku mengambarkan penguasaan responden terhadap sesuatu kursus (min 3.79). Min keseluruhan
terhadap domain kesesuaian peperiksaan merujuk buku dengan penilaian kursus ialah 3.94 dan ini menunjukkan
responden bersetuju dengan domain tersebut. Pernyataan yang paling tinggi mendapat persetujuan responden
dengan min 4.11 ialah dengan peperiksaan merujuk buku pensyarah dapat membina pelbagai aras soalan.
Seterusnya ialah dengan min 4.05 iaitu pernyataan yang berkaitan dengan peperiksaan merujuk buku dapat
membantu pensyarah membaiki kaedah pengajaran. Pernyataan lain iaitu berkaitan dengan penilaian pensyarah
adalah lebih objektif dan kecemerlangan pelajar dapat diukur dengan lebih tepat juga menunjukkan responden
memberi maklum balas bersetuju iaitu dengan min 3.97 dan 3.81. Nilai sisihan piawai bagi setiap item berada
antara 0.67 hingga 0.78 iaitu kurang daripada satu dan ini menunjukkan maklum balas responden adalah
tertumpu bagi setiap item yang disenaraikan dalam domain penilaian kursus.
d) Persepsi  Pelajar Terhadap Peperiksaan Merujuk Buku Memenuhi Keperluan Objektif Kursus.
Persepsi pelajar terhadap peperiksaan merujuk buku memenuhi keperluan objektif kursus dapat dilihat menerusi
Jadual 5 berikut,
Jadual 5: Min Persepsi Pelajar Terhadap Peperiksaan Merujuk Buku Dapat Memenuhi Keperluan
Objektif Kursus.
N Minimum Maksimum Min Sisihan Piawai
Berasa tercabar untuk mencapai
objektif kursus.
995 2 5 4.05 .69
Lebih mudah mengenal pelajar
yang mencapai objektif.
995 2 5 4.13 .62
Memberi peluang yang saksama
kepada pelajar.
995 1 5 4.19 .67
Dapat memasukkan kemahiran
berfikir dalam objektif kursus.
995 2 5 4.17 .62
Pensyarah dapat
mempelbagaikan objektif kursus.
995 1 5 4.21 .62
Min Keseluruhan 995           1.80 5.00 4.1491 .4972
Valid N (listwise). 995
Menelusuri Jadual 5 di atas, jelas menunjukkan bagi domain peperiksaan merujuk buku dapat memenuhi
keperluan objektif kursus yang diikuti oleh responden, mereka memberi maklum balas bersetuju dengan min
keseluruhan ialah 4.14. Semua pernyataan dalam domain tersebut mempunyai min empat ke atas iaitu
pernyataan berkaitan berasa tercabar untuk mencapai objektif kursus (min 4.06), pernyataan berkaitan lebih
mudah mengenal pelajar yang mencapai objektif (min 4.13), pernyataan berhubungan dengan memberi peluang
yang saksama kepada pelajar (min 4.19), pernyataan berkaitan dengan dapat memasukkan kemahiran berfikir
dalam objektif sesuatu kursus (min 4.17) dan min yang paling menunjukan darjah persetujuan tertinggi ialah
pernyataan yang berkaitan dengan pensyarah dapat mempelbagaikan objektif kursus (min 4.21). Maklum balas
responden adalah tertumpu bagi setiap item yang dikemukakan dalam domain objektif kursus apabila dirujuk
kepada nilai sisihan piawai yang berada antara 0.62 hingga 0.69 iaitu nilai sisihan piawai adalah kurang
daripada satu.
e) Keberkesanan Peperiksaan Merujuk Buku.
Melihat keberkesanan peperiksaan merujuk buku daripada segi pencapaian pelajar merupakan objektif  ketiga
dalam kajian ini dan hipotesis yang dibina ialah Ho: Tidak terdapat perbezaan pencapaian markah pelajar dalam
menduduki peperiksaan biasa dengan peperiksaan merujuk buku. Bagi tujuan tersebut seramai 46 orang pelajar
dalam satu kursus telah dipilih sebagai sampel. Pelajar tersebut telah didedahkan dengan dua bentuk peperiksaan
iaitu peperiksaan tutup buku dan buka buku. Soalan bagi bentuk peperiksaan tutup buka menggunakan aras
pertama dan kedua dalam Taksonomi Bloom manakala bagi bentuk peperiksaan buka buku menggunakan aras
ketiga hingga keenam dalam Taksonomi Bloom. Ujian T (Paired -Samples) telah dijalankan ke atas taburan
markah kedua-dua  peperiksaan tersebut  dan hasilnya seperti berikut,
Jadual 6: Ujian T (Paired-Samples) Markah Peperiksaan Tutup Buku dan Buka Buku.
-8.26 12.16 1.79 -11.87 -4.65 -4.609 45 .000
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1
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Difference
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Tafsiran statistik: Daripada jadual 4.14, didapati aras signifikan perbezaan pemerhatian, sekurang-kurangnya
sama nilai untuk kedua-dua kumpulan markah bagi sampel 0.000. Aras signifikan tersebut adalah kurang
daripada aras signifikan 0.05 (0.05/2 = 0.025) yang ditetapkan. Oleh itu adalah ditolak bahawa min sub
kumpulan adalah sama. Ini menunjukkan Ho ditolak iaitu terdapat  perbezaan pencapaian markah pelajar dalam
menduduki peperiksaan biasa dengan peperiksaan merujuk buku.
Bagi tujuan melihat pencapaian yang lebih baik, perbandingan min markah peperiksaan biasa (tutup buku)
dengan min markah peperiksaan merujuk buku telah dijalankan dan hasilnya ialah min markah peperiksaan
biasa ialah 63.20 dan min markah peperiksaan merujuk buku ialah 71.46.
8. Rumusan Dan Penutup.
a) Rumusan
Secara keseluruhannya dapatan menunjukkan responden memberi maklum balas positif daripada segi persepsi
menerima bentuk peperiksaan merujuk buku dalam peperiksaan kursus-kursus Pengajian Umum di KUiTTHO.
Dapatan objektif pertama menunjukkan mereka menerima bahawa peperiksaan merujuk buku sesuai dengan
kursus yang diikuti dan peringkat pengajian. Dapatan ini menyokong hasil kajian yang dijalankan oleh Ahmad
Esa dan Khairul Azman Mohd Suhaimy (2000) yang juga menunjukkan responden menerima bentuk
peperiksaan merujuk buku dalam kursus Politik dan Kenegaraan Malaysia dan kajian yang dijalankan oleh Loi
soh Loi dan Wu Yuan (2001) yang mendapati 60% daripada sampel menerima peperiksaan merujuk buku
berbanding peperiksaan menutup buku. Dalam konteks kesesuaian  kursus dengan yang dipersetujui oleh
responden, dapatan tersebut menyokong pandangan yang dikemukakan oleh Mohanan K.P (2001) yang
menyatakan peperiksaan merujuk buku  bukanlah bergantung kepada jenis kursus tetapi jenis soalan yang
pelajar mesti menjawabnya.
Melihat kepada objektif kedua iaitu berkaitan kemahiran berfikir , responden juga memberi persetujuan dan
antara pernyataan menarik yang dipersetujui ialah berkaitan dengan peperiksaan merujuk buku dapat mencabar
minda. Dapatan ini selari dengan pandangan yang dikemukakan oleh bekas Ketua Pengarah Pendidikan
Malaysia, Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd. Zahir bin Mohd. Nordin dalam Sooraj Nair (1996) yang menyatakan
menerusi peperiksaan merujuk buku dapat merangsang kemahiran berfikir pelajar berbanding dengan kaedah
menghafal dan juga pandangan Profesor Madya Winston Seah daripada Fakulti Kejuruteraan dalam Mohanan
K.P. (2001) yang menyatakan menerusi peperiksaan merujuk buku boleh menguji kedua-dua aspek iaitu
pengetahuan dan kebolehan berfikir menerusi jenis soalan yang meminta pelajar melihat tanggungjawab dalam
situasi sebenar dalam kerjaya jurutera profesional.
Objektif keempat berkaitan yang berkaitan persepsi terhadap penilaian, dapatan juga menunjukan penemuan
positif. Antara penyataan yang dipersetujui oleh responden ialah peperiksaan merujuk buku dapat memberikan
gambaran sebenar penguasaan pelajar terhadap sesuatu kursus dan kecemerlangan seseorang pelajar dapat
diukur dengan lebih tepat. Daripada segi manfaat kepada pensyarah, responden bersetuju bahawa menerusi
kaedah peperiksaan tersebut pensyarah akan dapat memperbaiki lagi kaedah pengajaran dan dapat membina
pelbagai aras soalan dalam peperiksaan (satu daripada segi objektif penilaian ialah untuk mengenal pasti
kekuatan/kelemahan pengajaran pensyarah). Penemuan ini dapat mengatasi keraguan yang dikemukakan oleh
Robiah Sidin (1994) dan Mohd. Najib Ghafar (1997) yang menyatakan peperiksaan adalah ukuran terhad
kepada pengiktirafan kecemerlangan pelajar. Ini adalah kerana dengan peperiksaan merujuk buku memberi
peluang secara adil dan saksama kepada semua pelajar tanpa bersandarkan kepada faktor kekuatan minda
daripada segi penghafalan. Anologinya, sekurang-kurangnya seorang penuntut yang sedang sakit (tidak dapat
menghafal) masih berpeluang untuk menjawab dan menganalisis menerusi cara peperiksaan merujuk buku.
Dapatan ini juga bersepadanan dengan pandangan yang  dikemukakan oleh Mohanan K.P. (2001) yang
menyatakan menerusi peperiksaan merujuk buku seorang pensyarah boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran.
Responden juga memberikan maklum balas yang positif bagi objektif yang kelima iaitu berkaitan objektif
kursus. Antara pernyataan menarik yang dipersetujui oleh responden ialah berkaitan dengan berasa tercabar
untuk mencapai objektif kursus dan menggambarkan penguasaan sebenar pelajar bagi sesuatu kursus. Penemuan
ini menyokong pendapat yang diketengahkan oleh Mohanan K.P (2001) iaitu peperiksaan merujuk buku
membolehkan pelajar menguasai kandungan kursus secara tidak langsung menerusi peperiksaan yang menguji
keupayaan dan kecekapan pelajar mengaplikasi pengetahuan dalam bentuk maklumat yang baru. Sebenarnya
soalan berbentuk orientasi-aplikasi merupakan instrument yang lebih baik untuk menguji penguasaan
kandungan sesuatu kursus. Begitu juga pandangan yang dikemukakan oleh Theophilides dan Dionysiou (1996)
dalam Loi Soh Loi dan Wu Yuan (2001) yang menyatakan keputusan peperiksaan merujuk buku menunjukkan
pengusaan terhadap kandungan sesuatu kursus.
Dalam mengenal pasti sama ada bentuk peperiksaan merujuk buku memberi kesan terhadap pencapaian pelajar,
satu kajian berbentuk eksprimen telah dijalankan. Dapatan kajian menunjukkan menerusi peperiksaan merujuk
buku pelajar mendapat markah yang lebih baik berbanding dengan peperiksaan biasa. Seperkara yang menarik
dalam mengendalikan eksprimen tersebut, pengkaji telah menggubal set soalan yang mengandungi aras aplikasi,
analisis, sintesis dan penilaian  mengikut Taksonomi Bloom. Penemuan ini bertentangan dengan penemuan
Loannidou (1997) dalam Loi Soh Loi dan Wu Yuan (2001) yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang
signifikan daripada segi jumlah markah pelajar yang mengambil peperiksaan buka buku dengan yang
mengambil peperiksaan tutup buku.
b) Penutup
Tidak dapat dinafikan peperiksaan kerap menjadi kayu ukur kepada kecemerlangan individu. Namun begitu
persoalan juga kerap timbul adakah peperiksaan menjadi satu kayu ukur yang tepat? Ini adalah kerana terdapat
kes individu yang tidak cemerlang dalam peperiksaan tetapi cukup berjaya apabila memasuki pasaran pekerjaan.
Terdapat juga kes sebaliknya, iaitu terdapat individu yang cemerlang dalam peperiksaan tetapi menemui
kecundangan dalam sektor pekerjaan. Ini menampakkan terdapat ruang yang perlu diperbaiki dalam
mengendalikan sesuatu peperiksaan. Hasil kajian menunjukkan bentuk peperiksaan merujuk buku dapat
menampung ruang tersebut. Adalah diyakini mereka yang cemerlang menerusi peperiksaan tersebut adalah
individu yang melalui proses pengujian yang cukup kental sama ada daripada segi keintelektualan dan
penguasaan pengetahuan dan mempunyai persediaan yang sama seperti menghadapi situasi pekerjaan sebenar.
Logiknya, setiap masalah yang dihadapi dalam situasi pekerjaan,  alternatif terbaik kepada penyelesaiannya
ialah dengan melakukan rujukan sama ada merujuk kepada manusia atau bahan rujukan dan bukannya
diselesaikan berdasarkan penghafalan fakta semata-mata.
Melihat kepada arus perdana di peringkat global atau Asean seperti Negara Thailand dan Singapura didapati
perubahan daripada peperiksaan biasa kepada peperiksaan merujuk buku atau membuka buku telah
dilaksanakan walaupun secara evolusi. Di Malaysia selain daripada usaha individu-individu tertentu, masih
belum kelihatan satu usaha di peringkat nasional untuk menerima arus perubahan yang dimaksudkan. Oleh itu,
pihak-pihak yang sinonim dengan dunia akademik seperti Kementerian Pendidikan dan pihak universiti perlu
melihat hasil kajian ini secara proaktif untuk melakukan anjakan paradigma dalam membentuk sumber manusia
berkualiti yang bakal memenuhi keperluaan pasaran pekerjaan negara, terutamanya dalam menghadapi
gelombang dunia tanpa sempadan dan ribut liberalisasi.
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